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The Study of school health, school safety and crisis management 















筆者は、令和 2 年 3 月 31 日をもって、群馬県立
高等学校校長を退職した。退職まで約1か月と迫っ































内訳 県立高等学校   61 校 
   公立高等学校    5 校 
   公立中等教育学校  2 校 
   私立高等学校   13 校 
2. 調査期間 






































































































































































6月19日(金)以前 10 校 12.7%
6月22日(月) 31 校 39.2%
6月23日(火) 12 校 15.2%
6月24日(水)～26日(金) 6 校 7.6%
6月29日(月) 18 校 22.8%
6/30(火)以降 2 校 2.5%
部活動再開日 校数 ％
6月12日(金)以前 5 校 6.3%
6月13日(土) 25 校 31.6%
6月15日(月) 16 校 20.3%
6月16日(火)～21日(日) 9 校 11.4%
6月22日(月)～27日(土) 13 校 16.5%
6月28日(日)～30日(火) 6 校 7.6%
7月1日(水)以降 5 校 6.3%
３年生の代替大会参加 校数 ％
半数以上出場 43 校 54.4%
約半数出場 15 校 19.0%
ほとんど出場しない 11 校 13.9%
その他 10 校 12.7%
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5) 1 学期終業式、2学期始業式及び夏季休業 
1学期終業式は、表4の通りであり、多くの学校が






















































7月30(木)日以前 6 校 7.6%
7月31日(金) 63 校 79.7%
8月1日(土)～6日(木) 3 校 3.8%
8月7日(金) 6 校 7.6%
２学期始業式 校数 ％
8月21日(金)以前 7 校 8.9%
8月24日(月) 33 校 41.8%
8月25(火)～28日(金) 32 校 40.5%
8月31日(月) 7 校 8.9%
武蔵丘短期大学紀要 第28巻 
－ 19 － 
れる。 
表6  修学旅行の計画変更 
修学旅行の変更 校数 ％
海外から国内に変更 13 校 17.3%
国内で行先変更 2 校 2.7%
期間の変更 23 校 30.7%
その他（中止、検討中等） 7 校 9.3%


















  ｲ) 体調不良者が出た場合に保護者が陸路等で迎
えに来られる行き先。 
  ｳ) 密が避けられる見学地の選定。 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































4) 群馬県教育委員会 高教第 421-7 号「修学旅行
の中止や延期に伴う追加的経費の支援に係る申
請要項について」（R2.7.27） 
5) 群馬県教育委員会 「新型コロナウイルス感染症
の感染防止に係る非接触型体温計の配布につい
て」(R2.5.21） 
6) 一般財団法人アジア・パシフィック・イニシアテ
ィブ「新型コロナ対応民間臨時調査会 調査・検
証報告書」（R2.10.25） 
 
